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KebiaSaanhya keda_tanganRamadan akan dinan-'ti-nantikan seluruh umat_ _ Islam seantero dunia bagi
meraih peluang melipatgandakan
amal ibadat, seterusnya merebut
ganjaran pahala yang terhidang
sebanyak mungkin,
Ringkasnya Ramadan. boleh di-
ibaratkan bulan pesta amal ibadat
bagi seluruh kaum Muslimin. Hal
ini sudahpunmeniadi amalan dan
budaya umat Islam temiasuk di
negara kita sejak turun temurun
-lagL
Namun, perubahan zaman me-
nyaksikan kini tradisi sambutan
Ramadan sebagai bulan pesta amal
ibadatseolah -olah semakin luntur
dan mula dilupakan oleh masya --c,
rakat ktta. Sebaliknya dewasa ini
'Ramadan lebih dilihat bulan ber-
suka ria dan pesta boros dalam
kalangan rakyat dinegara kita,
Ringkasnya kita terlalu memi-
kirkan apa.hendak dibeli mahupun
masak untuk juadah berbuka dan
terus fokus kepada aspek perhiasan
rumah dan persiapan diri' men -
jelang Han Raya Aidilfitri berban-
ding pengisian kerohanian yang se-
patutnya . diutamakan sepanjang
bulan mulia ini.
-Hakikatnya kedatangan dan
sambuta.n Ramadan sepatutnya
dipenuhi dengan penghayatan
mendalam serta amalan murni
+ yang terpuji, sebaliknya dewasa
ini sering kali dilihat lebih banyak
melekakari dan melalaikan ma-
syarakat kita_ -
• Pesta pembazirap. iaitu perbelan-
jaan secara boros nampaknya mula
!I1elandaumat Islam negara ini se-
tiap kaIl Ramadan menjelma_ Per-
belanjaan secara boros mengikut
nafsu setiap Ramadan bolehdi-
bahagikan kepada dua j_enisiaitu
pemborosan dan pembaziran ber-
laku semasa membeli dan menye-
diakan juadah berbuka puasa dan
pembaziran semasa 'menikmati'
aktiviti jualan murah yang tumbuh
bagai cendawan setiap musirn pe-
rayaan besar seperti Aidilfitri ini_
Walaupun Islam dengan jelas
memperincikan kesederhanaan
yang perlu ada semasa berbelanla,
baik dalam aspek pemakanan ma-
hupun perbelanjaan harian seperti
pembelian barangan, ia masih ga- ,
gal kita hayati bersaIna ·secara
mendalamwalaupun berada da-
lam bulan sUngguh mulia ini.
Maka berlakulah segala j~nis
pembaziran semasa pembelian jua-
daIt berbuka yang selalunya dibeli
mehgikut hawa natsu dan buk;;m
mengikut keperluan berbuka se-
mata-mata. - Akibatnya sejumlah
besar hidangan berbuka yang dibeli
dibuang begitu saja. dek tidak
mampu" dihabiskan sewaktu ber-
buka.
Pembaziran mak-anari ini cukup .
menyedihkan apabila kita mem - .
. bandingkan dengan kesusahan
dan kebuluran rakya""tdi negara
luar yang begitu miskin dan susah
untuk memperoleh makanan wa:-
laupun sekali seharL
da
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PASAR Ramadan tumpuan orang ramoj membelj juadah berbuka puasa.
- • 1 _ _ .
MisaInya penduduk Islam Ro- ran tanpa sedikitpun rasa bersalah
hingya .yang. sedang berhadapan mahupun kesal.
krisis kemanusiaan sungguh da - 'Iernyata- kita gagal rnensyukurt
syat. Mereka bukan. saja tiada tern - nikmat yang dikurniakan kepada
pat berteduh, malah mereka di- kita. Kita terus leka dan lalai tanp.a
lapotkan begitu sukar untuk mem - mengambil iktibar dengankebu-
peroleh bekalan mal$:anan.Baikka - luran dan kesusahan dialarni rakyat
nak-kanakmahupun wargatuase- di negara lain seperti umat Islam
muanya mengalarninasib butuk . Rohingya.
yang metuntun jiwa c;lanpera~aan Malah lebih menyedihkan lagi,
kita. . tatkala ada sekumpulan mahusia
Tetapi apa yang berlaku di ll{~- •mati kerana tidak makan, s.edang-
gara kita berbeza sama sekali, di Nan rakyatkita di sini sering di- .
mana kita yang sudah terlalu se-· laporkan mati akibat terlebih IDa":
lesa, aman dan mewah dengan . kan kerana menghidapi pelbagai
mudahnya melakukan pembazi _:_. penyakit kritikal berpunca daripa--
da budaya makan lebih.
Begitu juga haInya_dengan pern-
belian pelbagai jenis peralatan dan
perkakasan rumah sempena me-
nyambut Aidilfitri lantaran tergoda
dengan aktiviti [ualan murah dan
runtuh yang berlangsung di se-
. luruh negara sejak sebelum Ra-
madan lagi,
Masyarakat kita seolah -olah ti-
dak dapat dipisahkan daripada bu-
daya menukarsegala [enis perala-
tan rumah seperti Iangsirdan pe-·
rabot setiap kali musirn perayaan
walaupun perkakasan itu boleh di-
gunakan dengan balk.
lni terbukti apabila baru merna-
suki fasa awal Ramadan, kita su"
dah dapat melifiat keghairahan
rakyat keluar berpusu-pusu
mernbeli-belah bagi persiapan Al-
dilfitri. '
Akibatnya penulis yakin dan
percaya ramai dalam kalangan ki-
ta terpaksa meminjam dan sang-
gup berhutang demi memuaskan
nafsu pembaziran itu. Akhirnya·
ramal yang ter'jerumus ke lembC\h
hutang yang seriu5.
Ini menc;erminkan budaya ber-
belanja berhemah belum menjadi
pegangan, l;mdaya dan amalan ke~-
hidupan masyarakat kita dan sekali
lagi Ramadan dijadikan bulan pesta
pembaziran dalam kalangan umat
Islam negara kita.
.Sewajamya rakyat perlu me-.
nginsafi situasi ekonomi dan pe-
ningkatan kos sara hidup yang se~
makin tidak menentu dan men-
cengkam kehidupan kita.
Pada saat kritlkal "sebegini kita
sepatutnya berbelanja secara ber-
hemah. Peningkatan kos sara hidup
secara mendadak, ketidakstabilan
nilai mata wang negara serta situasi
ekonomi negara dan global yang
tidak menentu sedikit sebanyak
mula mengganggu kehidupan se-
.lesa.yang dinikmati rakyat sebelum .
ini.
Maka kita seharusnya bernbah
dan mengubah gaya hidup mengi-
kut tuntutan semasa dan peredaran
zaman. Mana mungkin kita terns
menikmati gaya hidupmewah da-
lam situasi seperti ini. -
Apapun Ramadan yang dikasihi
dan disayangi barn saja memasuki
fasa pertama, [usteru.masih belum
terlewat untuk kita insaf dan
• memperbetulkan keadaan ini. Ma-
rilah kita mengambil iktibar de-
ngan apa yang berlaku di negara -,
luar seternsnya mensyukuri segala
nikmat yang kita kecapi,
PenuhkanIah Ramadan dengan
amal ibadat dan bukannya pem-
baziran yang tidak berfaedah.
Ringkasnya, biarlah Ramacian terns
kekal sebagai bulan pesta amal iba-
dar dan bukannya bulan pesta bo - _
ros umat Islam. Selamat Menyam-
out Ramadan Al-Mubarak.
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